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—>• Minor i t enhof 
A l k o f e r z R 93, 238, 262, 264 (Ratsfam. 
< Ö s t e r r e i c h ) , 279; 100, 48 ( E i n -
zelhdl . ) , 5 5 8 3 
— A d a m d . Ä . ( f 1650) B a u A A s s . z :R93, 
238 — d. J . , Wachtschu lha l t e r u . M a -
ler zR 93, 238 
— Ghr is t ina M a r g a r . (oo 1760 V i s c h e r ) 
zR 93 , 224 
— Chr i s toph F r i e d r . (promov. Jena 1738) 
zR 93, 252 
— Chr i s toph L u d w i g (1777) K r a m e r zR 
100, 49 
— El ias (1628/1703) K r a m h d l . zR 93 ,272 
(dR) , 100, 48 
— Erasmus S igmund , M a g . , (1704) ev. 
Prediger zR 93, 238, 252 
— Fr i ed r . Got t l i eb (1724/86), I R z R 93, 
203, 238, 291 
— G o t t ü e b (1665/1736) H d l . u . H G e r A s s . 
zR 93 , 238, 291; 100, 48 ( E l l e n w a -
renhdl . ) 
— J o h . Chr i s toph ( f 1760) H d l . zR 93, 
291 (StGerAss . ) ; 100, 43 ff., 84 f. 
— Joh . Got t l i eb (1721/82), K f m . u . H d l . 
zR 93, 291; 100, 48, 49 (F i rma J . G . A . 
u . Sohn) 
— Joh . L u d w i g (1749/84), S tGerAss . zR 
93, 291 
— Lorenz Got t l ieb ( f 1762) Nota r u . 
B a u A A s s . zR 93, 239 
— M o r i t z (c. 1759) H d l . zR 93, 224 
— W o l f gang Stephan, L e h r e r am G y m n . 
poet. zR 93, 238 f. 
—»• L e i p o l d und Alkofersche H a n d l u n g 
A l k o f e r u . E n ß l i n s c h e H a n d l u n g zR 100, 
47 
Alkstein (StE P r p . Vogtareuth) 97, 210 
Alkuin, Ratgeber K a r l s d. G r . ( f 804) 95, 
52; 97, 195 (Edi t ion du rch Frobenius 
Fors te r ) ; 99, 1 1 1 1 1 0 ( A l k u i n - B i b e l ) 
Allersbach, Vochold v. (1126) 95, 78 
Allersbach, B a c h N 95, 72 
Allersbach, ehem. Sitz b. A l l e r s b u r g ( N M ) 
95, 78; 99, 148 « A l l e r s b u r g , Hsch . 
Hohenburg) 
— B / R ( H s t . R ) 99, 1 4 8 2 2 8 
Al le r sbe rg ( H I P ) Leonische Drah t f ab r ik 
91 , 140 1 2 1 
Alle r sburg(e r ) , 95 , 34 f., 55 
Allersburg, F r i e d r i c h v. (1309/10) A b t 
— Ensd . 
— U l r i c h v. ( f 1334) A b t — Ensd . 
Allersburg, Pat r . L e o n h a r d 94, 38 
A l l e r s b u r g ( N M ) 95, 72, 78 
— K a p . 99, 1 4 8 2 2 8 
— Patr . M i c h a e l 94, 45, 62 
A l l e r s d o r f (G Abensberg K E H ) Patr . B M V 
94, 62 
A l l e r s d o r f ( R O L ) Patr . B M V 94, 62 
Allesheim (Leh . : Bst. E i c h s t ä t t ) Pat r . E m -
meran 94, 28 
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A l l e t s w i n d ( G Unte rze l l R O D ) O N 93, 52 
(1396 Alhartzwinden) 
A l l g r a m s d o r f (G Inkofen R O L ) Pat r . Ste-
phan 94, 54 
A l l i n g (G Viehhausen R ) F B 96, 504; 97, 
462 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 62 
Allinger, B u r c h a r d (Konrad? ) , (1382) z. 
U l s l i n g 95, 194 
— Chunrat der, 95 ,193 (1368), 194 (1380 
zUIs l ing) 
A l l i u s : < Sachsen, zR 93, 222, 266, 279 
— J o h . H e i n r i c h : d R zR 93, 272, 277 
(1714/15) — H d l . zR 93, 306; 100, 51, 
68 — d. Ä. ( f 1728) K r a m h d l . u . I R z R 
93, 188, 222 f., 243, 277 — d. J . 
( f 1726 H d l . — Verwand te r zR 93,188 
— Joh . Zachar ias , H d l . zR 100, 80 
— M a t h ä u s , kf . sächs . Steuerinspektor, 
S tR u . StSchrb. zJohann-Georgenstadt 
93, 222 
— Susanna Chr i s t ina 93 , 243 
A l l i u s & Barensfeld , H d l . zR 100, 6 3 3 9 , 80 
Allkojen (Lehner : b. Elsendorf) Patr . E r -
ha rd 94, 29 
A l l k o f e n ( M A L ) F B 93, 327 
— Patr . M i c h a e l 94, 62 
Almeshof —> Amashof 
Alphalter —• Al t f a l t e r 
A lpe r sho f (abgeg. b. Ki rchen thumbach) 
96, 368 ( L L Albrechczhof) 
—» Altprechtshof 
Alsfeld, Alfeld b. Pollanden 96, 3 1 3 4 3 6 
A l t , Joh . (1591) K a p l a n z N A B 96, 231 
A l t a c h (BachN) 96, 3 5 4 9 6 5 ( L L ) 
A l t a c h ( G I l l ko fen R ) O N 93, 49 (863 
uilla Altaha) 
— B / R (StE) 92, 27 (c. 863/70) 
Altaich ( N A l t e i c h od. OAl t e i ch ) 97, 197 
—• Niedera l te ich , Obera l te ich 
Alt-Albenreuth —> A lbe rn reu th 
A l t b u n z l a u 94, 57 
Altdorf, Pat r . N iko l aus 94, 46, 62 
A l t d o r f ( L A ) Pat r . B M V 94, 62 
A l t d o r f (N) Amberger Recht (skreis) 96, 
119, 229 
— Landstandschaft 96, 166 6 1 
— Socinianismus 92, 184 
— U n i v e r s i t ä t : 93, 181, 202, 244, 254, 
256; 95, 2 0 5 8 
— Professoren 92, 184; 93, 208 (med. 
F a k u l t ä t ) ; —• Taurel lus 
— Prokanz le r 93, 181 
—v F ins ter , Ruf f , Zereyss 
A l t d o r f e r zR 93, 97 (Begräbn i s i n der 
Augus t i ne r -K i . ) , 199 
— Alb rech t ( f 1538) 93 , 89 f., 94 (dR) , 
95—101, 105, 114, 116; 97, 363 f. 
— G e m ä l d e 97, 363 (Die beiden J o -
hannes), 364 (Chr i s t i Gebur t ; 
N M ü ) , 368 (Abschied Chr i s t i von 
seiner Mut te r ) — i n Sammlungen 
96, 33 (Sammlung K r ä n n e r ) , 53 
(Erhard i -Haus ) 
A l t d o r f e r z A M 93, 97 
— A u r e l i a 93, 97 
— E r h a r d 93, 97; 94, 123 (1541) 
— Magdalena 93 , 97 
— U l r i c h 93, 97 
A l t d ü r n b u c h ( K E H ) Patr . Margare tha 94, 
40 
Al teg lofshe im (R) F B 92, 218; 93, 326, 
329; 95, 290 ( H ü g e l g r ä b e r ) ; 96, 494; 
98, 337 — O N 93, 39 (Egilolfesheim), 
42; 99, 230 
— A u m ü h l e 93, 326 (FB) 
— Pa t r . : Geo rg 94, 62 — Laurent ius 94, 
38, 62 
G ö l g e l 
Altenberg b. Pe is ing ( K E H J 97, 214 
( B / R S tE) 
Al tenberg ( F l N , Jeding) 95 , 90 
Al t enbuch ( L A N ) Patr . Ruper t 94, 51, 62 
A l t enbu rg (Bez. L e i p z i g ) 94, 159; 100,66 
— G e s a n g b ü c h e r 94, 165 
— Gottesacker — K i . 94, 160 
— R T - G e s . 94, 160 
-> P l e i ß e , Thoma(s) 
A l t enburg (Bez. H o r n N O ) B e n e d . - K l . 97, 
194 66 
Al tenburger , Mathes 96, 293 ( L L ) 
Altendorf B u r g k a p . 94, 31 (Patr. Georg) 
A l t endor f a. d. M u r a c h ( N A B ) 96, 144, 
2 9 1 9 1 
— A m t 91 , 20; 96, 105, 152, 203 
— murachischer Besitz 96, 109 (Umge-
bung) 
— Patr . Andreas 94, 24, 62 
Al tendor f , Altes Dorf (abgeg. b. W e i d e n ) 
92, 57 f. ( F l N ) 
Al tenfa l te r —• Al t f a l t e r 
Alten Hagnaw —> Hagenlohe 
Altenhammer, H 91, 1 5 6 3 4 (HMst r . v. 
Schlammersdorf) , 176; 97, 62, 9 7 2 8 , 
106 4 2 
Altenhammer b . F l o ß (G F l o s s e n b ü r g N E W ) 
S c h H 91, 91, 175 
- + F l o ß 
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Altenhammer b. Mi t t e r t e ich (G Pfaf fen-
reuth T I R 91 , 1 4 3 6 
Altenkirchen, Pat r . K o l o m a n 94, 36 
Al t enk i r chen ( G Rampoldstet ten V I B ) 
Patr . K o r o n a 94, 62 
Altenmarkt als Ausgangssiedlung neuer 
Orte 96, 414 1 8 
Altenmark t , Altenmark ( C H A ) 96, 407, 
410, 414—419 
—• C h a m (villa publica Chambe) 
Altenmarkter Mühle ( C H A ) 96, 416 
Altenmarkter Regen 96, 410 (Nebenarm 
d. Regen b. C H A ) 
Al tenparks te in ( N E W ) L L 96, 296, 301 
(Zehent), 352 f., 364 f. 
Altenpechlarn, Talggruben 98, 2 3 7 1 0 9 
Altenrandsberg, Patr . M i c h a e l 94, 45 
Altenrewt —+ Neualbenreuth 
Altenreut —> Al t en r i ch t 
Altenrewte -+ A l t e n r i e d 
Al tenr ich t ( G Hi l t e r sdo r f A M ) Ensd . B / R 
95, 72 137 (Altenreut) 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
— Grubenfe ld 97, 106 
Al t en r i ed (G Diebersr ied R O D ) Ensd . B / R 
95, 72 (Altenrewte), 76 147 
Al tenschwand ( N E W ) Patr . N iko laus 94, 
46, 62 
— B / R (c. 1010/20) 92, 4 2 2 2 8 
— Pf . (StE) 97, 221, 265, 354 
Altenstadt als Ausgangssiedlung neuer 
Orte 96, 4 1 4 1 8 
Altenstadt, H 91, 130, 175 
Altenstadt, Hsch . 100, 179 ( > Neustadt) 
Altenstadt (Dek. N A B ) K i r c h e n o r g a n i -
sation 92, 56 
Altenstadt ( C H A ) ) 96, 405 ff . , 410, 411 
( M a r k t ) , 414—420 
Altenstadt ( N E W ) 92, 68; L L 96, 2 9 7 1 8 8 
(Altenstadt bey der Neuenstat auf der 
IS!ab), 328 6 0 3 , 351, 363, 365 
— A b b . aus Planskizze (1607) 96, 351 
— Amberger Recht 96, 228 f. 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 62 
Altenstadt ( G Erbendor f N E W ) Patr . V i -
tus 94, 62 
Altenstadt ( V O H ) L L 96, 298, 323 
— Pa t r . : Ä g i d 94, 22, 62 — H l . K reuz 94, 
37 
—> Charbler 
V o h e n s t r a u ß ( A l t - ) 
A l t e n s t a d t m ü h l e b. C h a m 96, 414, 420 
Altenstayger, C o r d u l a < U l m (oo 1569 
Prunner) zR 94, 124 
— Hans , B g . z U l m 94, 124 
Altenste inreuth (G Zins t K E M ) L L 96, 
306, 355 
-> Steinreuth 
Altenstorf, Pat r . M a r t i n 94, 44 
Altenthan, Pat r . M i c h a e l 94, 45 
Al ten thann (R) 93, 47 (1180 Altentanna) 
— Patr . N iko laus 94, 46, 62 
Al tent reswi tz (G B ö h m i s c h b r u c k V O H ) 
Burgkap . 94, 44 
— H , S c h H 91, 61, 65, 68 (Produkt ion) , 
91, 94, 122 73a, 134 ? 146 f., 174; — i m 
P f l A Treswi tz 91, 41 
— Patr . M a t t ä u s 94, 44, 62 
-> Treswi tz (Amt) 
Al tenweiher ( G Langenbruck W E N ) H , 
S c h H 91 , 22, 61, 6 5 2 9 , 91, 122 7 3 *, 131 
( H M s t r . Hegner ) , 133, 161 6 2 , 173 
— Hammerweiher 91 , 101 
— Hochofen 97, 62, 7 5 8 7 , 133 6 5 
— Patr . Joh . Bapt . 94, 62 
— W a l d z i n s 91 , 1 6 1 6 2 
Alterdorf ( K i m . C h a m m ü n s t e r ) 96, 417 
Al te rsberg ( G Englmannsberg D G F ) Pat r . 
Margare tha 94, 40 
A l t e r Stadel 96 ,328 6 0 2 ( L L S d l . beimal-
ten Stadel) 
Altes Haus , H ö h l e —> Etterzhausen 
Al tess ing (G Ess ing K E H ) Patr . M a r t i n 
94, 62 
Al t f a l t e r ( N A B ) Eisenbergbau 91, 15, 4 1 ; 
97, 15 
— Ensd . B / R 95, 72 (Alpha l te r ) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 62 
A l t h a i d h o f ( G H a i d h o f P E G ) Ensd . B / R 
95, 72 (Haidehoeff) 
Al thamer , A n d r . (16. Jh . ) Humanis t 98, 
189 
Altheim (Ndb.) 96, 1 6 1 6 (Andr . Bucher ) 
Altheim b. S t raubing , O N 93, 59 1 2 2 
Altheim, F r k a p . 94, 45 (Patr. Michae l ) 
A l t h e i m ( L A ) 95, 178 (Jovusira); r ö m e r -
zei t l . K i r c h e (ad Isuram) 94, 49 
— Pa t r . : Andreas 94, 23 f., 62 — Peter 
94, 49, 62 
Althexenagger ( G Tettenwang R I D ) Pa t r . 
L e o n h a r d 94, 62 
Althohenburg, H 91, 120 7 1 
Althus ius , Joh . (1557/1638) Staatsrechtler 
98, 29 
A l t m a n n : 92, 29 (1180 miles) 
— Hans 96, 369 ( L L ) 
— U l r i c h (1380) B g . z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
—• G r ö g l i n g 
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Altmannste in , Ruine 96, 52 
Al tmanns te in (RID) Pa t r . : Geo rg 94, 62 
— H l . K r e u z 94, 37, 62 — K a t h a r i n a 
94, 36 
S c h a f s h ü l l 
A l t m ü h l 91 , 11 f.; 97, 18 
— Eisen-u . S c h H 91,66, 87, 90, 94; 100,24 
— Erztransporte 91 , 91 
— Gfsch . an der oberen u . unteren, 99 , 
Ka r t e nach 112; 99, 116, 118 f. 
A l t m ü h l m ü n s t e r (R ID) B u r g k a p . 94, 34 
— Pa t r . : A n n a 94, 24 — B M 94, 41 — J oh . 
Bapt . 94, 63 — N iko l aus 94, 46 
Altneuhaus ( G Langenbruck A M ) H , S c h H , 
Hochofen 91, 62, 131 (HMst r . Hegner) 
173; 97, 62, 75 8 7 , 99 
— Hammerweiher 91 , 101 
—• Neuhaus 
Altneuhaus, B u r g . d. L d g f e n v. L e u c h -
tenberg 96, 3 6 0 1 0 5 1 ( L L ) 
A l t n u ß b e r g (G Geiers thal V I T ) Pat r . Ägid 
94, 22, 63 
A l t ö t t i n g ( A ö ) K l . 97, 234, 333 
— M ä r k t e 100, 41 ( Jahrmark t ) , 81 
— S a l z s t r a ß e 100, 12 
— Stif tskanonikus 91 , 189 
—v D o l i , L ö s c h auf Stein 
A l t ö t t i n g , L d G —> Stauden 
A l t o n a (Hamburg-Al tona) 93, 253 
A l t - P r ü l l ( G W e i l l o h e R ) O N 93, 50 
Altprechtshof, abgeg. S d l . im Tumpacher 
Pfarr 96, 340 ( L L ) 
—• Alpershof 
Alt randsberg (KÖZ) B u r g k a p 94, 45 
— Pat r . M i c h a e l 94, 45, 63 
Altschmid, E h r b . zR 93, 199 
A l t s t r a ß e n 91 , 92; 96, 101, 414 (Cham-
B ö h m e n ) , 415 (Straubing-Cham) 
—• Mi t t e r e i ch 
A l t w e i h e r f a l l ( F I N O l s l i n g ) 95, 197 
Alwigeshofen —> Alber tshofen 
Amade, A d a m (1686) Stadtmauerermstr. 
z A M 99, 26 
— Zacharias < P f r e imd 99, 22 f. (Amo-
de, 1670); Stadtmaurermstr z A M 
(1655 ff.) 99, 26 
Amalaswintha, Tochter Theoderichs 95 , 
181 
Amann —• Am(m)ann 
Amasgrün - > A m o n s g r ü n 
Amashof b. O V I , abgeg. S d l . (auch Am ans-
hof, Ameishof, Almeshof.) 96, 3 3 6 7 1 9 
( L L der Amans hof bei Vichtach) 
—* A m m a n n 
A m b e r g ( A M ) 91, 26 f., 7 7 8 7 , 106—112; 
92, 136, 201; 93, 221, 237, 246 f., 258, 
262, 265; 94, 116, 118, 121; 95, 137; 
97, 19, 379, 386; 99, 6—76 passim. 
— L L : 96, 280, 318, 323, 327—330, 
368 (der purger lehen) — Wik-
nand von A m b e r g 95, 102 
— A l s U-Ausste l lungsor t 92 ,147 ; 96, 238, 
254 f., 257 f., 260, 263, 265 ff., 273 ff. 
— A l t s t r a ß e 96, 101 
— A m t (officium) 95, 69 ; 96, 267 
— Amtsger icht 99, 51 
— Apotheker 92, 132 (Mahenkorn) ; 94, 
121 (Peutel) 
— Appel la t ionsger icht 92, 88, 107 (Hof-
gericht) 
— A r c h i v e : 95, 18 (hzgl.) — / Staats-
archiv, Stadtarchiv 
— A r m e Schulschwestern 99, 44 
— Bannrecht 91 , 18 
— Baukommis ion , s t äd t . , 99, 31, 56 
— Baurecht , B a u - und Por tungschau-Ord-
nung 92, 176 f. 
— Bauschreiber —> Low, J . M . 
— Befestigungsbauten / Stadtbefestigung 
— Belagerung (1703) 99, 18 4 6 
— Bergamt 91 , 45 ; 97, 61, 63 f., 105 f. 
— Bergbau a l l g . 91, 17 f., 22, 28 ff., 
36 ff., 40, 43—47, 51 f., 62, 66, 
69, 78—82,96 f., 106 f., 109,120 ff., 
127, 152 f., 161; 97, 28, 36, 38, 
60 f. — am Vordernberg und zu 
Fischern 91 , s59 — auf dem Hin-
terberg 91 , 59 
— Bedeutung fü r die Stadt 91 ,162— 
166 
— B e s c h ä f t i g u n s z a h l e n 91 , 78, 82 
— Produkt ionsz i f fe rn 91 , 58 ff. (1469/ 
1582) 
/ B l e c h . . . ; B raune rz ; E isen . . . ; E r z 
— Bergbaugesellschaften 91 , 37, 106 f., 
110, 122 ( G r o ß e Bergbaugesellschaft) , 
164 f.; 97, 32 
/ B lechhande l ; E isenhandel ; Gese l l -
schaft der Kastner 
— B e r g - u n d H ü t t e n g e w e r k e - F a m . Cast-
ner —>• Kastner 
— Bergbaumonopol (1350) 91 , 121 
— Bergkammer , B e r g k ä m m e r e r : 91 ,164 ; 
-rechnungen 91 , 78 ff. 
— Bergordnungen, Bergrecht : 91, 36 
(1457 u . 1465), 44, 80; 97, 25 
— Bergwerksvere in 97, 33 
— Bib l io theka r u . Prof . (P) D i l l e r 97 ,369 
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Blechhande l : Gesellschaft des schwar-
zen, des w e i ß e n Blechhandels 91, 123; 
/ Z innblechhandel 
B r ä u h a n d e l s s t e u e r 99, 15 
B r a n d i m Herbst 1703: 99, 17 
Braunerz 97, 20 
Brei te Gasse (1545) 92, 176 
B r ü c k e b., 97, 118 5 6 
Buchbinder 92, 176 ( G ü n t h e r ) 
Buchdrucker 92, 175—185 
Fe i le , F ischer , Fors ter , Guldenmund, 
Mülmarckart, R u f f 
B ü r g e r , B ü r g e r s c h a f t 91, 46, 94, 98, 
109 f. — deren Bete i l igung b. H a m -
merwerken 91 , 119; i m Bergbau u . i n 
der Eisenindustr ie 91, 152 f. — L e u c h -
tenberger Lehen 96, 368 
B ü r g e r r e c h t 91, 27 1 2 6 99, 17 
B ü r g e r s p i t a l / Sp i t a l 
B ü r g e r s t e u e r 100, 109 2 
Burggedingsbr ief (1358) / P r iv i l eg i en 
Burgs t a l l 96, 2 0 3 8 
Deutsche Schulgasse (Nr . 11), Dien t -
zenhofer-Wohnhaus 99, 14, 34, 61, 74 
Deutsche Schulk i rche / Salesianerin-
nen-Ki rche 
Drahthammer N e u m ü h l 91 , 53 
Eherecht 96, 121 
Einwohnerzahlen 91, 155 2 7 
Eisenamtsverwalter —> Low 
Eisenbahn (Ostbahn) 97, 50, 86, 99 
Eisenerzeugung (1848/49J 97, 57 
Eisenhammer 91 , 22; —> Eichenforst 
a. d. V i l s 
E i sen- , E rzhande l 91 , 17, 19, 98, 1 2 2 7 3 a 
134—149, 151 3 , 153 f. — Bedeutung 
für die Stadt 91, 162—166 — Fahr ten 
nach U l m , Fak to re i U l m 91, 143 ff. — 
G r o ß h a n d e l 91 , 134 — / E r z . . . 
Alhard(t) 
Eisenhandelsgesellschaften: 91 , 100, 
107 f., 110, 122, 140 «*, 153 1 6 5 , — 
Niederlage zR 91, 141; 97, 32 — R e c h -
n u n g s b ü c h e r 91 , 146 1 6 9 , 1 7 1 
Eisen- , Erzschiffe 91, 39 66, 9 9 6 1 * 
Eisenstapelplatz 91 , 94 
E i sen- , Erztransporte 91, 9 5 — auf der 
V i l s 91, 99 f. 
Ensdorfer Besitz 95, 72 
Erbrecht 96, 122 f. 
E rzabbau , -absatz 9 1 , 16, 38 u . 40 
(mit Vergle ichszahlen) , 42, 61—67, 
90, 92 f., 133, 140; 93, 262; 97, 34, 74, 
109 — / Bergbau 
— E r z b e r g b. , 91 , 18, 1 6 4 8 0 ; 97, 19, 24f. , 
28, 36—40, 60, 62, 64, 106, 109 f. 
— Erzbergwerk , k g l . 97, 60 
— Erzgle icher , -messer, -Ve rkäu fe r 91 , 
165 (Besoldung) 
— Erz lager b. , 91, 9 
— Erzpreise 91 , 166, 185; 97, 134 
— E r z s c h ü t t / Schutt 
— Erzzehent, - z o l l 91 , 17 u , 81 (Abrech-
nungen), 159 f. — Erzz ins an der Schutt 
91 , 163 — E r z z o l l auf dem Be rg 91 , 
163 — / Mauterzverwal te r 
— Evangelische P f a r r e i 99, 53 
— Franziskanerklos ter , K i r c h e / M a r i a -
h i l f 
— Freihei ten der Stadt / P r i v i l eg i en 
— Fr iedhofskapel le 94, 36 
— F ü r s t e n h o f 97, 40 — F ü r s t e n h o f z e -
che 97, 60 
— G a s t h ä u s e r : Goldener L ö w e 99, 14,61 
— W i n g e r s h o f 95, 118 
— Gebhart der Reich 96, 330 ( L L ) 
— G e f ä n g n i s 92, 154 2 7 1 
— Gegenreformation 94, 121 
— Geintzen, unter der, 92, 177 
— Gelbfarberde 97, 22 
— Gelei t 96, 128 
— G e n e r a l l a n d e s k o m m i s s ä r (1806): 100, 
194 
— Georg-Gab le r -Haus 99, 14 
— Georgskirche (Gymnas ia l - od . L a t e i -
nische Schulk i rche) 99, 44 
— G u t t ä t e r b u c h 99, 208, 218 
— Madonnentafe l , a l t n i e d e r l ä n d . 99 , 
207—219 
— M a r i e n k a p . 99, 207, 211, 218 
— Ger ichtsbarke i t : Niederger icht 92,140 
— Appel la t ionsger icht 92, 88, 107 f. 
(Hofgericht) 
— G e s c h ü t z g i e ß e r 91, 54 
— Gesellschaft der Kastner u . P l e c h 
—> Kastner 
— Gesellschaft der Vi l s sch i f fahr t 9 1 , 9 9 
—- Gesellschaften des Bergbaues und E i -
senhandels / Bergbau , Blechhandel , 
Eisenhandel 
— Gesetzbuch 92, 177 
— Gesundheitspolizei 92, 176 
— Gewehr fab r ik 96, 24 (Di r . v. V o i t h ) 
— Gewerbesteuer 99, 15 
— Gewichte 97, 6 8 5 7 (Amberger Zentner) 
— Gezirksstadt , opf. 92, 79; 96, 167 
— Glaser 99, 27 (Feuchtenberg) 
— Glasurmacher 92, 176 ( S c h ö n b o r n ) 
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— G l o c k e n g i e ß e r 91, 54 (Bauer) 92, 176 
(Stein) 
— Gottesackerkirche 94, 156 
— Graben / Stadtbefestigung 
— Grabenmeister 99, 67 f.; —> Berger , 
D i r r m a n n , Hausner , Hetzendorfer , 
P e i m b l (auch StGrabenmstr) 
— G r o ß u h r m a c h e r 99, 59 (Beimel) 
— G r ü n d u n g s - bzw. F r ü h g e s c h i c h t e 91,125 
— Gutachtenerholung, recht l . / Rechts-
a u s k ü n f t e 
— Gymnas ium 96, 2 9 2 8 ( W i n d w a r t ) , 30 
(Schuegraf); 97, 372 (Prof. P M a x i m . 
P a i l l e r < S tE) 
— K i r c h e / Georgskirche 
— Hammereinigungen 97, 25, 28 
— Amberg-Salzbacher (1341) 91, 15, 
19 8% 20, 27, 29; 100, (1387) 91, 
16, 30 ff. 
— Hammerger ich t 91, 3 2 1 3 9 , 34, 82 
— Hammermeister 91, 1 1 1 3 0 
— Hammerwerksbete i l igung der B ü r g e r 
9 1 , 119 
— H a n d e l 91 , 27 (Fern-) 
Handelsfreihei ten 91, 1 5 1 6 (u. Bezie-
hungen zu U n g a r n ) ; 97, 28; / P r i v i -
legien, Zol l f re ihe i ten 
— Handelsgesellschaften 91 , 94; / B l e c h -
handel , Eisenhandel , Gesellschaften 
— Heimatmuseum 96, 63 
— Hinr ich tungen 91 , 36 
— His to r . V e r e i n 96, 39 (Zweigstelle) 
— Hochwasser 99, 69 
— Hofbaumeisteramt 99, 24 
— Hofdachdeckermeister 99, 27 ( M ö r -
wa ld ) 
— Hofger icht 92, 107 f. 
— Hofkape l l e , Patr . B M V 94, 42 
— Hofkasten, -kastner 96, 135 % 165 
(Poeder); 99, 19 
— Hofmaurermeister , -amt 99, 22, 24 ff., 
74; —y F r i e d r i c h Hagen , Hirschstetter, 
P e i m b l , W e l s , W i n k l e r 
— H o f zimmermeister —• E r h a r d 
— Holzbann 91 , 24; 97, 26 
— Hospiz der Franziskaner / M a r i a h i l f 
— H ü g e l g r ä b e r 91 , 18 
— J a h r m ä r k t e 91, 36 (Pfingsten, M i c h a -
el i ) 
—. Jesuiten, -ko l l eg 99, 15 f., 25 f., 42 
( Z i e g e l h ü t t e n ) , 210 f. 
— V e r h ä l t n i s zu K a s t l 99, 3 0 1 0 4 , 210 
( Ü b e r g a n g an Jesuiten von A M ) 
— Jur is ten 92, 182 (Salmuth) 
— Ka lende rd ruck (1587) 92, 180 
— Kalv in i smus 92, 177, 181, 184; 96,231 
— Kammermeister , hsch. 96, 151 
— K a n z l e i , kf . 95, 164 
— Kanzle ischreiber 96, 225 (Wintter) 
— Katechismusdruck u . -Unterweisung 
92, 180 
— Kathar inenfr iedhof 99, 19 
— K i r c h e n 
— Bete i l igung am Bergbau 91 , 153 
— Kirchenamtsverwal ter 99, 58 2 0 5 ( H i l t -
ner) 
— Ki rchenra t 92, 183 f.; 96, 231 
— V i z e p r ä s i d e n t S c h i l t l 97, 386 
— K i r c h e n - u n d Schu l Verwalter 92 ,183 
(Forster) 
— Klostergasse 99, 14, 19, 61 
— Klos te rv ie r te l 92, 184; 99, 14 
— K o h l e n m a ß e 91 , 87 1 3 (Wehrung) 
— K r a m b r ü c k e , L a d e n auf der, 92 ,177 
— K r a m h a n d e l , Kramere ien 91 , 99 
— K u n i g u n d e n - M e ß s t i f t u n g 92, 178 
— Kupferschmiede —• M i l l e r , Schlosser 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 1 4 6 2 2 
— Landesd i rek t ion 100, 153 
— Landger ich t , -schranne 96, 203—208, 
258; 100, 169 f.; — bei der Aichen-
stauden 96, 203 8 , 2 0 4 1 2 
— Landger ichtsbezi rk 96, 106 
— Landr i ch t e r —• Egloffs te in , G l e i ß e n -
t(h)al(er) , Perchtolzhofer , P l ankenfe l -
s(er) 
— Landsassenpfl icht leis tung 95, 212 (Ze-
reyss) 
— Landschre iber , -amt: 96, 1 4 2 1 4 , 151, 
154 (Rupprecht der Kastner) 
—• Re i ch , Resch, S c h ö n h a m m e r , S te in-
l inger 
— Landstandschaft 96, 166 
— Landtage : (1538/51) 96, 618 — (1556/ 
94) 96, 169 — (1579) 96, 167 
— Lange Gasse 99, 14, 19 
— Lehen (Leuchtenberg) 96, 368 ( L L ) 
— Leineweberordnung 96, 268 
— Levinische K a p . 96, 51 
— L ö h n e 91 , 103 
— L y z e u m 97, 181 
— Madonnentafe l , a l t n i e d e r l ä n d . , 99, 
207—220 (Rettenthaler) 
— M a g i s t r a t s r ä t e 91 , 36 (Hinr ichtungen) 
— Malteserbrauerei 96, 62 
— M a r i a h i l f , -berg, - k i r c h e : (bes. Bau) 
99, 18 5 0 , 5 1 , 27, 30 1 0 6 , 3 1 , 3 4 , 4 1 1 4 4 , 
44 1 5 S 50, 55—60, 67, 73 ff., 211 
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— B a u p l ä n e 99, 59 f., 68 2 3 4 , 74 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g e n 95, 54 
— Hosp iz 99, 55 1 9 5 , 56, 57 2 % 59 
— K i r c h e n - u . A l t a rwe ihen 99, 58 
— Mesnerhaus 99, 68 f. 
— T u r m b a u 99, 69 
— W a l l f a h r t 99, 57 2 0 2 
Marianische Kongregat ion Mar iae V e r -
k ü n d i g u n g (1663) 99, 2 1 0 2 8 , 211 
M ä r k t e 91, 36; 96, 151; 100, 165 
M a r k t p l a t z 91 , 36 
Mark t r ech t 91, 18 
Mar t insk i rche 94, 43 ; 97, 35 ; 99, 
14 ff. , 19 
— Grabpla t te fü r M . M e r t z 91 , 54 
— Patr . W o l f g a n g 94, 58 
— Pfa r re r 99, 64 (J . Chr . Bayer) 
— Taufbecken 91, 54 
—• Turmrepara turen 99, 69 
Mart insschule (1580) 92, 180 
Mar t insv ie r t e l 99, 50 
M a u r e r - O r d n u n g 96, 275 
Mauterzverwal te r 9 1 , 1 6 4 8 0 
Meißperg, Bergbau auf dem, b. A M 
91, 44; -> Meysperg (?) 
M i l i t ä r s t a n d o r t s p i t a l 99, 51 
M ö r i n g e r - H a u s 95, 72 
M ü h l a m t 91 , 164 
M ü n z e 91, 22 9 7 , 129, 166 
M ü n z m e i s t e r — • A l h a r d , Keg le r 
Nabburger T o r 92, 176 
Ora t io de insignibus civitat is 92 ,180 
Orgelbauer 99, 15 f. (Vogel) 
Paedagogium, kf . 92, 181, 184 
Pat r iz ia t 93, 221 (Dallensteiner); 97, 35 
Pa t roz in ien : B M V 94, 63 — D r e i f a l t i g -
keit 94, 63 — Georg 94, 30, 63 — H l . 
Geist 94, 30, 63 — K a t h a r i n a 94, 63 
— L e o n h a r d 94, 38, 63 — M a r t i n 94, 
63 —Sebas t ian 94, 53, 63 — U l r i c h 
94, 55, 63 
Pau lane r -Ki rche u . - K l o s t e r : (bes. Bau) 
99, 20, 24—28, 30, 32 ff., 50—55, 67, 
73 ff. 
— A l t ä r e 99, 52 1 8 3 
— B a u p l ä n e , Risse 99, 53 ff., 74 
— Ki rchenweihe (1729) 99, 52 
— Lore t to -Kape l l e 99, 5 2 1 8 3 
— Refektor ium 99, 51 
— T u r m 99, 52 ff. 
— V i k a r e 99, 51 f. 
— Z i e g e l h ü t t e 99, 42 
Paulanervier te l 99, 17 
Pest 91, 155; 99, 55 
— Pfa r re r 92, 181 (Plato, Salmuth) 
— Pflas tergeld 91, 165 
— Postamt 99, 61 
— Posthalter 99, 52 1 8 0 ( H ä r t l ) 
— P r iv i l eg i en 96, 255 — Stadtrecht, F r e i -
heitsbrief (1264): 96, 110, 112 ff. , 
118—136, (Textabdruck) — (1329:)91, 
149 — Burggedingsbr ief (1358): 96, 
170 2 — (1592:) 91 , 152 6 
— Professoren: (P) D i l l e r 97, 369 — ( P ) 
A l b e r t L u k a s < S t E 97, 372 
— Prov inz ia lb ib l io thek 95, 12, 121 (Ensd. 
Quel len) 
— Quel len zur Stadtgeschichte 91, 163 
— Rabenstein 92, 1 5 2 2 2 9 
— Rat , -smitgl ieder 91 , 80, I I I 3 0 , 112; 
99, 50 — Ä u ß e r e r Rat 92,181 (Forster) 
— Rathaus 96, 2 0 4 1 2 ( L a n d g e r i c h t s s t ä t -
te) 
— Ratsglocke 92, 176 
— Ratsmandate, -Verordnungen 92 ,176 , 
180 
— Ratsverfassung 96, 126 f. 
— R e c h t s a u s k ü n f t e , Gutachten 92, 1 4 8 1 6 1 ; 
96, 247 — fü r B ä r n a u , Eschenbach, H o -
henburg, Kemna th , Pressath, V e l b u r g : 
96, 2 2 3 2 9 — fü r N a b b u r g 96, 243— 
247 
— Reformat ion 99, 208 f. 
— Regierung, kf . 92, 100, 108, 126, 138, 
179 f., 184; 96, 151 (als Jus t iz -u . V e r -
waltungsstel le) , 249; 100, 149, 158 f., 
163, 166, 171 — / Statthalter 
— R e g i e r u n g s g e b ä u d e 96, 150 — K a n z l e i 
— 92, 177 
— R e g i e r u n g s r ä t e —• G ü n t h e r auf K o l -
burg 
— R e g i e r u n g s s t r a ß e (Nr . 10), Renthaus 
99, 34, 60, 67 (Neues Renthaus), 75 
— Regimentsrat S c h i l t l 97, 379, 386 
— Rentamt: Aktenaussonderung 96, 36 
— Rentkammer 99, 60 — als F inanzo r -
gan: 96, 151 
— R e n t k a m m e r s e k r e t ä r —• F r ö t s c h e r 
— Rentmeister 96, 177 f.; 99, 60 
— Rettungsanstalt f ü r verwahrloste K i n -
der 96, 51 
— Salesianerinnen: K i r c h e und Klos te r 
bes. Bauwesen) 99, 14, 1 8 5 0 , 5 2 , 26—30, 
34, 42—45, 4 7 1 6 2 , 61, 67, 73 f. 
— Bauplatzgutachten 99, 55 
— B r a n d (1815) 99, 44 
— Deutsche Schulk i rche 99, 44 
— Klos te rmode l l 99, 2 3 7 1 
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— Steinbruch 99, 42 
— Super io r innen : M . A n n a Theresia 
v. W ä m p e l i n 99, 42 — M . Johanna 
Puchle i t te r in 99, 42 — - M . Josepha 
Dor f fne r in 99, 42 — M . Rosa A d e l -
he id v. War tenberg 99, 42 
— Salzamt 91, 164; 100, 72 
— Salzhandel 91, 141, 169; 100, 19, 72 
(Salzlager) , 115 
— Salzstadel 99, 52 (Paulanerkirche) 
— Schieneisenankauf 91, 94 
— Schiffahr t 91, 97 ff. , 166; 100, 23 
—* Vi l s sch i f fahr t 
— Schiffmeister 91 , 99 
— Schiffsleute 91 , 100 6 1 b 
— S c h l o ß , hzg l . 95, 164 
— Schuldienst 92, 184; 99, 241 
— Schutt, sog., an der V i l s 9 1 , 90, 92 
( E r z s c h ü t t ) , 163 
— Sebastianskirche, B a u 99, 68, 75 
— D i e n t z e n h o f e r - P l ä n e 99, 74 
— Seminar 97, 314; - lehrer 95, 216 
(Bee r -Walb runn ) 
— Sp i t a l , B ü r g e r s p i t a l 92, 180; 94, 28, 
36 (Patr. K a t h a r i n a ) ; -k i rche 99 ,209 
(Reformation); -pfarrer —> Sedlmayr , 
W . J . ; -Verwal tung 95, 125 
— Staatsarchiv 96, 56 (Archival ienaus-
sonderungen) 
— Stadtansichten 99, 1 8 4 6 (von Osten), 
53 (c. 1760), 5 9 2 1 0 
— Stadtarchiv 99, 241 
— Stadtarzt D r . H e r o l d 92, 177 
— Stadtbefestigung 97, 25 — Graben , a l -
ter 95, 72 
— Stadtmauer 91 , 98; 95 ,118 ; / T o r -
t ü r m e 
— Stadtbr i l le , sog., 91, 98 
— Stadtgrabenmeister —> Peimb(e) l 
— Stadtkasse 99, 17 
— Stadtmaurermeister, -amt 99, 22, 26, 
74; —> Amade, W e l s 
— Stadtpfarrer und D e k a n 99, 31 (Tatz-
mann) 
— Stadtprediger 92, 182 (Salmuth) 
— Stadtrat / Rat(smitgl ieder) 
— Stadtrecht 92, 90; 96 ; 228 ( für B ä r -
nau) , 238, 254 f., 97, 25 — fü r N e u -
stadt a. d. W a l d n a a b 100, 185 f. — 
Stadtrechtsfamilie, Amberger , Rechts-
kreis 96, 118 f., 223, 228 (Karte!) , 
229 — / R e c h t . . . 
— Stadtr ichter 91, 28 1 2 6 , 159 4 9 ( L a n d -
r ichter f. d. A m t Hahnbach) ; 96, 128 
— Stadtschreiber 96, 191 (Schober), 323 
( L L ) ; -haus 99, 19 
— Stadtsyndikus 92, 128 
— S t a d t w ä h r u n g 91 , 166; 96, 141 
— Stad twald 95, 115; / Wagrain 
— Stadtwappen 92, 176 
— Stadtzimmermeister —* Jakob 
— Statthalter, p fg f l . u . kf . , 91 , 7 7 8 9 , 
108; 95, 39, 68, 70, 164; 96, 150 (u. V i -
cedome); 100, 167, 192 
— Anha l t , P f a l z , W o l f s e c k 
— Steueramt 91 , 163 f. 
— Steuerleistungen 91, 163 (1338/1477), 
164; -p f l i ch t 96, 136 
— Steuerpr iv i leg 96, 141 (1323); / B ü r -
gersteuer 
— Strafrecht 96, 130 ff. 
—- Superintendenten 92, 180 (Schal l ing) 
— T o r t ü r m e 92, 176 / Stadtbefestigung 
— Tuchhandel 91,108 — Tuchmacher 99, 
15 f. (Schuler) 
— T ü r k e n s t e u e r 91 , 1 6 4 7 5 
— Ungel t 91 , 164; 96, 258 
— V i t z t u m , -amt 96, 148, 150 f., 199 7 4 , 
203, 232 6 , 262; 100, 159 
—* Degenberg, D u n zu K i r b e r g , Erl-
keim, Eyban, Helmstat, Su lz 
— Vogte i 91 , 126 
— Volksb i ldungswerk 99, 242 
— V g F 95, 129 
— Wagrain (Wachrain) 95, 75, 115 
(Stadtwald) 
— Waisenhaus 91 , 153 (Bergbaubetei l i -
— gung) 
— Wappenbr i e f Ver le ihung 92 , 1 4 7 1 3 4 
— W e b e r 92, 175 
— W e i n m a r k t 91 , 108 
— Winge r sho f (abgeg. Sdl . ) Ensd . B / R 
95, 78, 95, 101 
— Winge r sho f (er To r ) 95 , 117 f. 
— W i n k l e r s c h e H ä u s e r 99, 4 4 1 5 3 
— W i t t u m d. P f g f i n Bea t r ix 96, 256 
(1353) 
— W o c h e n m a r k t 96, 267; -Ordnung 92, 
135 
— Zehentabrechnungen, hzg l . 91 , 59 
— Zensur 92, 177, 180, 183 (Mandat 
1593), 184 
— Z i e g e l h ü t t e n 99, 42 
— Z i n n : Blecherzeugung, 
— Verzinnung 91 , 53, 72 f., I I I ; 97 ,32 
— H a n d e l , Handelsgesellschaft , H a n -
delskompagnie 91, 42 ,72 , 77, 108— 
119, 123 (Ver lagsform) , 1 2 9 3 1 , 
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153 f., 158, 165; 97, 31 ff., 3 6 1 , 
100, 24; / Blechhandel 
— Pfannen 91 , 95 , 109, 112 f. 
— Z o l l 91 , 18 (Land-u . Schi f fs - ) , 165 
96, 142 (Wagenzol l ) 9 7 , 2 5 , 28 — Z o l l -
freiheiten 91 , 19, 27, 134, 137, 143, 
1 5 1 3 
— Zol l rechte N ü r n b e r g s 96, 135, 255 
— Zunftwesen 92, 135 
-> (u.a.) Alhard(t), A l t d o r f e r , A l t m a n n , 
Ammann, Bauer , Baumgartner , Beck, 
Be ime l , Berger , Beza , B l ö ß n e r , B r ü n -
ne l , Cammerer , Claus , Dallensteiner, 
Degenberg, Dientzenhof er, D i r r m a n n , 
Do l l acke r , Dorf fner , D u n zu K i r b e r g , 
Ebner , E c k , Eckenberger , E r h a r d , 
Ering, Erlkeim, Erns t , Feuchtenber-
g(er), Finsterer , F ischer , Forster, 
F r i e d r i c h , F r ö t s c h e r , Fuchsel, F u n k , 
G e r n g r o ß , Grandauer , G ü n t h e r , Gul-
denmund(t), H ä r d e l , Hagen , H a r z , 
Has, Hausner , Hayd(en), Hegner, 
Helmstat, H e r o l d , Hetzendorfer , H e y -
den, H i l l e r , H i l t n e r , Hirschstetter, 
H u b e r , Hu te r , J akob , K a m m e r er, 
Kanlgisser, Kas tner , K e g l e r , K i r s c h e n -
hofer, K ö d n i t ( h ) , K ö t t e r l , K o h l e r 
(Ko le r ) , K o l b , Kottirlein, K r i e c h -
baum, L ä m p l , Leuthner , L ine r t , L o e w , 
Lufft, M a i e r , M a u r e r , M e h r w a l d ( M ö r -
w a l d , -d t ) , Mendel, Mer ( t )z , M i l l e r , 
M ü n z e r , Nad le r , Nest ler , Othmayr, 
Pacher , P e i m b l , Pe ind lkofe r , Pestlei, 
Peutel , P f ä d i s c h e r , P f in t z ing , Pfister , 
P r i gmann , P l a n k , P la to , P l ech , Poe-
der, P r e u , P r i e l m i l l e r , Puchlei ter , 
Re ich , Besch, Rosner, Ruitz, Sachs, 
Sa lmuth , Scha l l ing , Schar l inger , Scheff-
mann, Schenk, Schlosser, Schlott , 
Schmid( t ) , Schmidtner , Schober, S c h ö n -
born , S c h ö n w e r t h , Schred l , Schreiner, 
Schrenk, Schreyer, Schubert , S c h ü t z , 
Schuler , Schwaiger , Schwendinger , 
Se id l , S i lber , Sintersberger (Abt —> 
Ensdor f ) , Ste in , Steinhauser, S te in l in -
ger, S t r a u ß , Stromer, Tatzmann, Tray-
ner, T u r b a n , V e t t e r l , Viechperger, 
V o g e l , V o i t ( h ) , W ä m p e l ( i n ) , W a r t e n -
berg, W e i d t n e r , W e l s , W i n k l e r , W i n -
ter, W o l f , W o l f h a r d , Wollenczhofer, 
Zandt , Zennefels 
A m b e r g ( L d G ) , W ü s t u n g e n i m , 96, 429 
Amberg(e r ) : von A m b e r g , (14. Jd . ) z A M 
u . zR 91 , 139 1 2 1 
— Albrech t der Amberger zHohenburg 
95, 109 
— Erns t von A m b e r g 95, 117 
— Gebhard von A m b e r g , (1370) am Ei-
senbühel zR 91 , 137 
— M a r q u a r d von A m b e r g 95, 105 
— R ü d i g e r von A m b e r g 95, 118 
— Wiknand von A m b e r g 95, 102 
Amberger Spalte 97, 19 
Amberger T r i p e l 97, 19 
Ambramsdorf (Obersdorf b. Wende r s -
reuth?) 96, 362 f. ( L L ) 
Ambricho, Bsch . —• R i 
Amelge r ing ( G Fa lkenberg E G ) Patr . G e -
org 94, 31 
Ameishof —• Amashof, A m m a n n 
A m e r i k a , Denkmalpf lege 97, 9 f. 
A m h o f ( L K R ; M R Pf . Riekofen) 97, 458 
—; O N 93, 42 (1296 Auhaim, 1318 Ahaim) 
—> Ta imer ing 
Am(m)an(n) 91 , 1 4 0 1 2 1 ( z A M , z N , z R ) ; 
93, 199 (Ehrbare z R ) ; 95, 189 
— F r i e d r i c h 96, 329, 355, 363 ( L L ) 
— Hans der, vonHohengebrach ing (1425) 
95, 195 
— H e i n r i c h der Amman zOIs l ing u . des. 
Sohn (1387) 95, 1 8 9 — L L 96, 306 
— Caspar (1540) z U I s l i n g 95, 195 
— K o n r a d : Chunrod (1380) B g . z A M 9 1 , 
1 3 9 1 1 1 ; Chunrat der Amman (1392) 
zUIs l i ng 95, 189; B g . u . (1464) R i c h -
ter z N A B 96, 157, 184 (Conrat Anman, 
B g m . ) ; 96, 305 ( L L ) ; —> Anman 
— Chunczel Amman von Lewkenrewt96, 
321 ( L L ) 
—- L e o n h a r d : 95, 195 (Lienhard, «j* a. 
1425); 96, 290 8 7 (17. Jh . ) zOTraub l i ng 
— Or t l i eb , von H a r t i n g 95, 194 
— Perchtold der, von Nydern Isling 
(1361) 95, 194 
— Peter (1515) z (U) I s l ing 95, 195 
—i Ruger, von Hohengebraching (1392) 
95, 195 
A m m a n n (Bauern )hof —• I s l ing 
Ammannshof —• Amashof 
Ammansgrün —»-Amonsgrün 
Ammerbauernhof zDor f ( O l s l i n g R ) 95, 
185, 197 
A m m e r t h a l ( A M ) 95 , 185; 99, 79 (nö . 
K a s t l ) , 95 — V g F 95, 129 
— Pa t r . : B M V 94, 6 3 ; N iko l aus 94, 46, 
63 
— Pf . 99, 58 
Ammerwiese ( F l N , O l s l i n g ) 95, 197 
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A m n i o n , K a s p a r (c. 1519) K ä m m e r e r u . 
I R z R 93, 104 
Amol], Pesel < Sal tendorf 96, 329 ( L L ) 
A m o n s g r ü n (nö. Untersandau, C S R , Amas-
grün, Ammans grün) 96, 287 
Amortisationsgesetz (1764) —• Bayern 
A m p e r gauer 92, 175 (Adam) 
A m p h i l l u s , J . P . 94, 149 
Amse l f ing (SR) 97, 262 
— Patr . Stephan 94, 54, 63 
Amste rdam (Ndl . ) 93 , 216 
— H d l . 100, 46, 77, 81 (Pfeffer), 82, 88, 
133 
Amtsade l (leonischer A d e l ) 93, 291 
Andarbot, Erzpr ies ter (p. 800) 94, 23 
Andechs (G Er l ing -Andechs S T A ) Bened. 
- K l . 97, 2 1 5 1 5 5 , 235 4 5 
Andechs, Gfen v . : 94, 50 (Andechs-Dies-
sen); 95, 18; 99, 83, 156 
— A r n u l f , Gf . 99, 156 f. 
— B e r t h o l d Gf . v. , 94, 32; 95, 104; 99, 
124 (Ber thold I V . , f 1151) 
— F r i e d r i c h I L , 99, 156 f. 
Andel f ingen ( O A Ried l ingen /Wt tbg) 99, 
186 (Tassilo) 
Andermannsdor f ( R O L ) Andreasklos ter 
94, 23 
— Patr . Andreas 94, 24, 63 
Andreas : Andreas von Regensburg (•{• c. 
1438) 9 5 , 1 4 , 1 7 , 38; 98, 228, 2 3 5 1 0 2 , 271 
— Meister Anndre, Apo theker (1442) zR 
94, 115 
A n d e l i , Petrus, Protonotar 98, 301 
Ane lon ica ( F l u ß i n Kle inas ien) 94, 93 
Ange l sächs i s che Bischöfe und K ö n i g e 99, 
172 
Angelus Pol i tanus —> I n g o l s t ä t t e r 
Angelus Silesius ( = Joh . Scheff ler , 1624/ 
77) zBreslau 98, 141 
Angerbach (G D i r n a i c h V I B ) Pat r . B M V 
94, 63 
Angerbrei te ( F l . Posthof) 95, 203 
Angiesser, Fridel u. Merklin 96, 372 ( L L ) 
A n h a l t : hzg l . Legat ionsrat Brenner zR 
96, 23 
A n h a l t , Chr i s t i an F ü r s t zu , kf . S ta t tha l -
ter d. Oberen P fa lz ( A M ) 9 1 , 4 0 1 6 8 , 
42 ; 96, 273 (1616); 100, 192 
Anhausen [ K i r c h - od. Badanhausen b. 
H i r schbe rg , E I H ] 96, 304 ( L L ) 
Anhornin, wisen, genant di, 96, 380 ( L L ) 
Anhornperg 96, 334 <*o ( L L i m W a l d e k -
ker Ger ich t ) 
—Ahornberg 
A n k r ü m e r (Untersteiger i m Bergbau) 91 , 
80 
Anman, Conrat (1452) B g m . z N A B 96 ,184 ; 
—* A m m a n n 
Annaberg (Frank. A l b ) 97, 18 f. 
Annales Mellicenses 98, 257 
Annales Osterhovenses 98, 257 
Annetsberger, bayer. F inanzd i rek to r zR 
97, 332 
Anno, Erzbsch . zKöln 99, 141 f. 
Anns , Joh . W i l h . (1793) T u c h h d l . zR 100, 
82 
Anonyme Gesellschaft Phönix 97, 70 8 0 , 
90, 116, 118 
Ansbach (Mfr . ) Eisenbahn 97, 115 
— Generalkommissar d. Rezatkreises 96, 
1 4 1 0 ( G f D r e c h s e l ) 
— Gymnas ium 91, 197 (Nachruf N ä g e l s -
bach) 
— Juden (1813) 97, 344 f. 
— Salzkontrakte (18. Jh . ) 100, 73 
— Staatschirurgus Stegmeyer 93, 189 
-> Le id inger , Resch, Schratz , Stegmeyer, 
W e i d e n 
Ansbert (ös te r r . Geis t l icher , Ende 12. J h . , 
bzw. dessen Kreuzzugsber icht) 94, 
85 f., 9 9 1 , 102, 105, 109 
Ansoald, Bsch . —* Poit iers 
An t ioch i a (Syrien) , A n t i o c h i e n : 94, 84, 
96 ff., 103, 106; 95, 168 
— K i r c h e : A l t a r d. h l . Petrus 94, 98 
Antonius , O . P r . , Erzbsch . von Florenz 95, 
164 
Antwerpen (Belg.) Blechhandel 91 , 113 
( N ü r n b e r g e r Z innblech) , 136 
— M a l e r e i 99, 217 
Anwandacker , Anwande r (1), V o r w a n d e r 
( F l N O l s l i n g , U l s l i n g ) 95, 197, 199 
(Kno l l e r A n w a n d e r l ) , 201 
Anzenberg (G Wol f s egg E G ) Patr . B M V 
94, 63 — W f K i . 94, 42 
Anzenberg (G S c h ö n r e u t h K E M ) L L 96, 
303 (Manczenperg), 338, 355 (Enc-
zenperg) 
—• Manzenberg (?) 
Anzo (996) zR 94, 26 
Apel b. Wolferlohe (Ensd. H z m . ) 95, 72, 
121, 123, 132 
Apel les von L ö w e n s t e r n , ks. Rat zBres-
l a u , 98, 64 
Apfe lbaumbre i t l ( F l . U l s l i n g ) 95, 201 
Apotheker (bes. zR) 94, 111—137 
Appersdorf, Hartwig v. (c. 1191) 95, 81 
Appersdorf, Patr . Laurent ius 94, 38 
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Apper sdo r f ( M A I ) Pat r . Peter 9 4 , 5 1 , 63 
— Pf . 97, 221 1 8 4 (d. A K a p . inkorp . ) 
Apper tshofen b. P f ö r r i n g ( IN) Patr . B M V 
V i s i t . 94, 63 
— Pf . ( N M ü ) 97, 221, 354 
Apper t szwing (G K ü r n R ) O N 93, 52 
(1031 Abbatisuuinidun) 
— B / R S t E 93, 52 
A p p o l d i n g (G Langenpre is ing E D ) O N 93, 
41 
Aprechtshofen —• Aspertshofen 
A q u i l e j a (Prov. Ud ine , I tal .) B a s i l i k a am 
Fondo T u l l i o 95, 230 (Abb. 1) 
— Dompla tz 95, 228 
— K i r c h e n b a u 93, 82 ( f r ü h m a . ) ; 95, 
227 ff. , 232 
— Z o l l s t ä t t e b. 97, 408 
—> F a r r a 
Aqu ino (Prov. Frosinone, I ta l . ) Bsch. 95 , 
171 (1475) 
Arbaizperg —> Arbersberg 
Arbeitsgerichte —• Hammerger ichte 
Arbei ts los igkei t 97, 77 
Arbe i t smark t 97, 128 
—> Jugendarbei t 
Arbenberg(e), abg. b. Ensd . ( A M ) , 95 , 73 
Arbeo, Bsch . —• F re i s ing 
A r b e r , B e r g N 97, 13 — Arbersee 97, 14 
Arbersberg ös t l . M a r k u s g r ü n 96, 342 ( L L ) 
Arbaizperg) 
Arbo (c. 1155) 95, 95 
,4r6o (von Mango ld ing? c. 1160/70) 92 ,23 
Arbuthnot , A b t zS t J -> RK 
Archangelsk ( N o r d r u ß l a n d ) 93, 216 
Ardennen 95, 168 
Arelape, R ö m e r k a s t e l l a. d. E r l a f m ü n d u n g 
96, 406 2 
Arenbure —> Ornbau 
A r e n d , B i o g r a p h G l u c k s , 95 , 218 
Aresting (b. Neustadt /D?) Pat r . W o l f -
gang 94, 58 
A r e t i n , F r h r . v . , 92, 201 (1801); 97, 234 
(Bibliotheksreisen) 
Argle, B e r g N (b. Ziegetsberg, R ) 95,, 
194; - w a l d (b. Hohengebraching R ) 
95, 177, 183 (Erkloh) 
Aribo (c. 1006/39) 92, 10 
Ar ibonen 99, 120 f. 
—> Boto, Chadalhoch 
Arlendengen, Fridlein der 96, 370 ( L L ) 
Ar le s (Dep. B o u c h e s - d u - R h ö n e , F r a n k r ) , 
Bischöfe 99 ,171 ,172 (Bsch. F e l i x , 681) 
Armansperg , Gfen v . : F r a n z (1762/1839) 
Appe l l a t ionsGerR zR 96, 14, 23 
— Franz X a v e r , RegR u . Hofkastner 
zBurghausen 96, 1 4 8 
— Cajetan J a r o m i r T h a d d ä u s < N e u -
burg /D . (1841/70) 96, 1 4 8 
— K a r l L u d w i g (1798/1861) zNeuburg /D. 
96, 1 4 8 
— M a r i a A n n a (* F r e i i n v. Berchem; OO 
1774) 96, 1 4 8 
Armannsberg , B e r g i . d. Opf . Senke 97, 22 
Armbawr, R ü g e r 96, 314 ( L L ) 
Armen ien 94, 95, 97; Armen ie r 94, 91 f., 
95, 97 
Armenwesen 100, 127j ff. (Haus- u. Gas -
senbetteln) 
Arm gemacher, F r i e d r i c h der, (1392) B g . 
zR 95, 189 
Arm Heinrich 96, 327 ( L L ) 
A r n a u a. d. E lbe ( N o r d b ö h m e n , CSR) 99 , 
14 
A r n b r u c k ( V I T ) Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 63 
A r n d o r f (G Haunersdorf D E G ) Patr . P e -
ter 94, 50, 63 
Arnhofen, Patr . Laurent ius 94, 38 
Arnhofen ( K E H ) 98, 338 (FB) 
—> Patr . Stephan 94, 54 
A r n i m , H e i n r i c h v. , auf P lan i t z b. Z w i c k a u 
97, 75 f. 
v. Arn imsche B e r g - u n d H ü t t e n v e r w a l t u n g , 
Cainsdorf b. Z w i c k a u 97, 71 
Arnitzgrün b. K i r c h e n b i r k , L L 96, 343— 
346 (Arnolczgrün, Arnsgrün) 
A r n o l d : (c. 1178) Pf . Z.Pfaffenhofen 95, 
100 
— von St. E m m e r a m : 93, 70 ; 94, 28, 34, 
142; 95, 183, 186 ( G ü t e r b e s c h r e i b u n g 
1031), 232; 99, 167, 169 
— Chr i s toph ( f 1685) Dich te r d. N ü r n -
berger Schule 98, 162 4 1 6 
— Leonha rd , Haus ler zu Birkenfeld in 
Franken 99, 47 1 6 4 
— Sebastian < Birkenfeld in Franken, 
(1694) Steinmetz zEnsd. 99, 47 
Arnoldsacker ( F l . O l s l i n g ) 95, 197 
Arnoltsfuhrt an der Naab (b. N A B ) 96 ,143 
Arnolczgrün —• A r n i t z g r ü n 
Arnpeck , V e i t ( f c. 1495) Chronis t 95, 
17 ff. 
A r n s c h w a n g ( C H A ) 96, 366 ( L L Hans der 
Satelboger von Liechtenek zu Arns-
wange ) 
— Pat r . : Margare tha 94, 63 — M a r t i n 
94, 43, 63 
A r nsch wanger, Joh . Chris t , ( f 1696) 
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geistl . Dich te r 98, 162 4 1 6 ( N ü r n b e r g e r 
Dichterkre is ) 
Arnsgereuth ( K r . Saalfe ld . Bez. Gera) 
E rzvo rkommen 97, 17 
Arnsgrün A r n i t z g r ü n 
Arns te in ( G H o l l W Ü M ) 97, 379, 391 
Arns to r f ( E G ) 97, 456 (FB) 
Arns to r f ( G Griesstetten R I D ) , Pa t r . J a -
kob d. Ä. 94, 33 
A r n u l f —> (u. a.) Andechs , K ä r n t e n (Hzge), 
Lu i tpo ld inge r (Hzge), Scheyern 
— Bsch. -> Metz 
A r r a c h ( R O D ) Pat r . V a l e n t i n 94, 5 6 , 6 3 
Ar res t ing ( K E H ) Pat r . W o l f g a n g 94, 63 
Ars (Harschholz) b. G a l c h i n g , Ensd . H z m . , 
F l N 95, 121 
Artenberger (Ortenberger?) , Hans (1435) 
Geschw. d R z W E N 92, 69 
A r t h ( L A ) Patr . K a t h a r i n a 94, 36, 63 
A r t l k o f e n ( G Mi r sko fen L A ) Pat r . M i -
chael 94, 45, 63 
Arzberg, M a r i e n w f . 94, 42 
Arzberg, F l N , O N , (allg.) 97, 35 
— Gruben am, Artzberg b. Su lzbach 97, 
29 
A r z b e r g (G W e l t e n b u r g K E H ) 
—• W e l t e n b u r g 
A r z b e r g ( W U N ) Bergbau , Erzgruben 91 , 
10, 13, 43 ; 97, 16, 33, 42 f., 59, 61, 
100 
— H 97, 43 
— Patr . M a r i a Magda lena 94, 39, 63 
—> Kleiner Johannes (Zeche) 
Arzfeld, E r z f e l d , Landgu t b. E i l s b r u n n 
(R) 91, 17 
Arzt- und Eysenstraßen —> Eisen 
A s a m , B r ü d e r 97, 191 
— Fresken z A M 99, 5 7 2 0 2 ( M a r i a h i l f ) 
A s a m , Gosmas D a m i a n (1686-1739), M a -
le r u. Baumstr . 99, 31 , 36, 48, 58 
— E g i d Q u i r i n (1692/1750), B i ldhaue r , 
Stukkateur u . Baumstr . 99, 36 
—. Hans Georg (1649/1711), Freskomaler 
u . Stukkateur 99, 66 
Asbach ( M A L ) 91, 235 ( F B ) ; 97 ,212 (NMü. 
Sehr. N L i n d h a r t ) 
— Patr . Joh . Bapt . 94, 34 
A s c h (As N o r d w e s t b ö h m e n , CSR) Pa t r . : 
N iko laus 94, 63 — O s w a l d 94, 47, 63 
— U r s u l a 94, 63 
A s c h , F r e i i n v. (1808) 97, 3 0 1 3 9 
— Josepha F r e i i n v. (1812) 97, 326 
— M a r i a A n n a Ka tha r . F r e i i n v. ( f 1816) 
97, 208, 329 (StD z O M ü . ) 
Ascha, Pat r . J o h . Bapt . 94, 34 
Ascha ( B O G ) Pat r . M a r i a H immel f . 94 ,63 
Aschach , Eisenerzeugung an der, 9 1 , 1 4 
Aschach ( A M ) Ä g i d i e n k a p . 94, 22 
— Patr . O s w a l d 94, 47 
— Pf . 95, 76 ; 99, 58 
— S c h l o ß 96, 51 
Aschach ( G H a i n s a c k e r R ) Pa t r . : H l . K r e u z 
94, 37 — Wenzeslaus 94, 57 
Aschach o. d. Enns 93, 222, 235 
Aschach —• Mit teraschach, Oberaschach 
Aschach , Gerung v. (1143) 95, 90 
— H e i n r i c h v. (c. 1178) 95, 101 
Aschaffenburg ( A B ) 97, 240 
—. Eisenbahn 97, 50 
— F ü r s t e n t u m 97, 230, 245, 3 0 2 4 7 
— Oberamt (Kurmainz) 97, 230 
— Oberappellat ionsgerichtshof 97, 245 
— U n i v e r s i t ä t 97, 245 
—* K r i e g , Schubert 
Aschau, P f l g . H ö r m a n n D i e t r i c h [I] 94, 
133 
Aschau (StE P r p . Vogtareuth) 97, 210 
Aschbuch (BEI ) F B : 98, 336, 339; 100, 
243 
Aschbier (1811) F i n . Rat zR 97, 318 
— (1825) Reg. Rat zR 97, 364 
— M i c h a e l (1808) zR 100, 132 4 9 
Aschhe im (M) hzg l . V i l l a 94, 28 
Asenkofen ( G W i n k l s a ß M A L ) 94, 49 
— Pa t r . : J akob d. Ä 94, 33 — L a u r e n -
tius 94, 38, 63 
As ien 94, 89 f., 99 
—> Kle inas ien 
A s k a r a , T a l von (Kleinasien) 94, 93 
Aspach, holcz an dem, 96, 337 ( L L ) 
Aspach (Pol . Bez. Braunau a. Inn . O ö ) 
B e n e d . - K l . 97, 194 6 6 , 235 
A s p e l , K o n r a d (1378) 95, 75 
Aspe l t - * Peter v. A . 
Aspertshofen ( H E B ) 96, 313 f. ( L L Ap-
rechtshofen, Ospershofen) 
Asseburg, von der, Russ. Geh . Rat , u . 
Fami l i e 97, 394 ff. 
Assoziierte Kreise —> Reichskreise 
As t ( W Ö M ) M a r i e n - W f . 94, 42 
— Patr . B M V 94, 63 
A s t i (Ital.) 98, 291 ff., 2 9 8 1 8 4 
Astolt von Mautern 99, 179 
Asyl rech t 98, 270 f. 
A t t e l ( W S ) B e n e d . - K l . 97, 2 3 5 4 5 
—• Reisach 
A t t e l , Gfsch . ( s p ä t e r Wasserburg) 99, 156 
Attenhofen ( M A I ) Patr . N iko l aus 94, 46 
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A t t i n g (SR) Pat r . B M V 94, 41 , 63 
At t inger , Ehrbare zR 93, 199 
— Joh . Georg (1841) E isenhdl . z A 97, 68 
Atto, Bsch . —> Fre i s ing 
A t z l r i c h t ( G G a i l o h A M ) 96, 2 9 2 8 
Atzmannsberg ( K E M ) 96, 303 ( L L ) 
Atzimannsricht ( G Gebenbach A M ) Pat r . 
W o l f g a n g 94, 58, 63 
A u (AIB) 99, 11 f., 14, 20, 29 (P lanken-
h ä u s l ) 
— P f K i . 99, 2 9 1 0 1 
—* Ableu thner , Dientzenhofer 
Au (StE P r p . Vogtareu th) 97, 210 
Au b . D a u c h i n g (wohl F I N ; L K A M ? ) 95, 
73 
A u i . d. H a l l e r t a u ( M A I ; M R b. F re i s ing) 
Patr . B M V u . V i t u s 94, 63 
A u b. Hofstetten ( F l N , A ) 95, 73 
A u —• M ü n c h e n - A u 
A u , A u h ö f e (G Menning) —• A u h ö f e 
A u ( F l N ) , A u m ü h l e —> Thalmass ing 
A u , - ä c k e r , - b re i t l , -wiese ( F l N ) 95, 175 
( O l s l i n g ; 95 , 201 ( U l s l i n g ) ; — 
A u b a c h , Burgwein t inger 95, 177 ( M ü h -
le am — ) 
—• Is l inger M ü h l b a c h 95, 197 
A u b a c h - T a l , F B 92, 221 
A u b e r g (Fl . ) b. Theuern 95, 123 
A u b u r g ( G I l l ko fen R ) B u r g K a p . 94, 27, 
37 
— Pa t r . : H l . K r e u z u . O s w a l d 94, 37 
— Stephan 94, 54, 63 
Auenhofen —• A u k o f e n 
Auenze l l ( G Sau ibu rg B O G ) Pat r . G e o r g 
94, 31 
A u e r zR 91 , 1 3 9 1 2 1 ; 100, 13 (1279), 16 
(Fernhdl . ) 
—• R D (Auer -Haus , Neue U h r ) 
A u e r , F r i e d r i c h der, von Brennberg 91 , 
1 3 9 1 2 1 (1387); 95, 189, (1392 bsch. 
Domvogt u P r p R ) 
Auerbach (ESB) 91, 29 1 3 2 , 130; 92, 136 
— Bergbau bei , 91 , 12 
— Eisenhandel 91, 95, 154 
— Erzaufberei tung bei , 91 , 46 
— Erz lager be i , 91 , 10; 97, 20 (Braun- , 
W e i ß er z) 
— Feuer(werkstätte) 91 , 64 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
— Gerichtsbarkei t (Nieder - ) , 92, 140 
— Gezirkstadt 92, 79 ; 96, 167 
— H , S c h H (auch i m A m t ) 9 1 , 4 0 , 6 3 , 1 2 7 
173; 97, 64 
— H ü t t e n z i n s e 91, 20, 160 
— Landstandschaft 96, 166 6 1 
— Leuchtenbg. B / R 96, 308 7 1 
— P f K i . 99, 17 4 0 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 225 3 4 ( < A m -
berg), 228 f. 
— Schmelzfeuer 91 , 25 
— Stapelplatz 91, 95 (Eisen-) 
— Stadttor 96, 51 
— T r e t h ü t t e n 91, 47 
—» V (Bamberger) ü b e r , 91 , 126 
— Z o l l 96, 308 7 1 
—• M e r k e l , N e u m ü l l e r , S t romair 
Auerbach , Ger ich t 91, 22 
— Landr i ch te r 99, 35 1 1 8 
— Landschre iber 91, 59 (1408); 96 ,161 
(Ramung) 
Auerbachische Erbeinigung ( K u r p f a l z -
Brandenburg) 91, 77 8 9 
Auerbach —• Johann von Auerbach 
Auerberg , Be rg b. W i l d e n a u , n. P ü r s c h e n -
reuth [!] 96, 297 ( L L ) 
A u e r n r e i ß , K a r l F r i ed r . (1767) K f m . z N 
100, 70 
A u f e l d , oberes u . unteres ( F l . O l s l i n g u. 
U l s l i n g ) 95, 175, 197, 199 f., 202. 
— U m r i ß i m ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Aufenau ( K r . Gelnhausen, Hess.) , k u r -
mainz. A m t 97, 231 
Aufenberg ( M R : Pf . Duggendorf ; B U L ) 
W f . - K i . 94, 42 
Aufhausen, F r K a p . 94, 53 (Sebastian) 
Aufhausen ( G Steinbach M A I ) 94, 54 — 
Patr . Stephan 94, 63 
Aufhausen (R) O N 93 , 44 (876 Ufhusa) 
— F B 9 3 , 3 2 9 (auf der Heide); 98, 340 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 63 
— Pf . (StE) 97, 220, 354 
— Zehentkastenamt (StE) 97, 211 
Aufhe im ( G Vi l sho fen A M ) Ensd . B / R 95, 
73 (Ovffeim), 80, 131 
A u f k i r c h e n ( G Ober d ing E D ) P f Schule 
97, 2 7 2 1 6 0 
A u f k l ä r u n g 97, 183, 189, 197, 199, 202, 
224, 375, 397 
A u f s e ß , F r i e d r i c h v. , Bsch . —> Bamberg 
Augsburg (A) 93, 194, 214, 216, 234, 236, 
262, 265 ff., 270, 272 f., 276, 279,281; 
94, 113, 124, 129, 136; 97, 408; 100, 
13, 121 (1097 Gualfordus de civitate 
Augusta); 
— Apotheken 94, 113 
— Armenwesen 100, 127 
— beabsichtigte Ver l egung d. R T von R 
nach A : 93, 281 
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— Bsch. U l r i c h — H l . 
— Buchdrucke r 92, 178 ( M ü l m a r c k a r t ) 
— B ü c h e r z e n z u r - D e p u t a t i o n 92, 200 
— Brandsteuer 92, 1 5 8 3 6 1 ( für W e i d e n ) 
— Eisenbahn 97, 50, 71 ( H a u p t w e r s t ä t -
te), 113 
— Generalkommissar d. Oberdonaukre i -
ses 96, 1 4 1 0 (GfDrechse l ) 
— H a n d e l , F e r n - , G r o ß - , 93, 262 (Scho-
re r ) ; 100, 17, 46, 60, 64 (Venedig) , 
77, 88, 91 
— Eisen- , 91, 141; 93, 68 (At t inger ) ; 
100, 24 
— Lede r - , 100, 79 
— Z i n n - , -monopol 91 , 113 
— H l . K r e u z 97, 216 1 6 0 
— Jesui ten-Gymnasium 92, 162 f. 
— Kle ide ro rdnung 93, 194 
— Kupferstecher —• L e o p o l d 
— Maschinenfabr ik A u g s b u r g - N ü r n b e r g 
97, 51 
— Nunt ia tu r 97, 280 
— Reichstage 91 , 3 9 1 6 4 ; 97, 416 (1530) 
— St. A n n a - G y m n a s i u m 98, 12 f. (Prasch) 
— St. Stephan 97, 216 1 6 0 
— St. U l r i c h und A f r a : U l r i c h s k i r c h e , 
- K l . 94, 21, 55 ( K r y p t a ) . — 9 7 , 194 6 6 , 
216 i ß 0 , 235 4 5 ; 98, 12 ( P r a s c h ) ; 99, 
183 1 1 3 (Besitz) 
— Schulden S c h i l t l 97, 384 
— Stadtverwal tung 93, 279 
— Steuerwesen, V e r m ö g e n 93, 272 f. 
— Taxis zu , 100, 30 
— W e b e r 100, 66 (Kat tun- ) , 141 (Baum-
wollerzeugung) 
— Wechselhandlungen 100, 81 
—> A d e l m a n n , At t inger , C a r l i , E rd inger , 
E r n d l , Fors ter , Fugger , Gö tz , Ha lde r , 
Hueber , Huebmayer , L e o p o l d , L i n c k , 
M a n n l i c h , M a r q u a r d ( t ) , Ma i ( e ) r , Mül-
marckart, P rasch , Raiser , Rit ter , 
S c h ä t z l e r , Schorer , W e l s e r , W i d h o l z 
Augsburg , Bt . bzw. Hs t . : 
95, 54; 99, 182 f. (Neuerr ich t img c. 
650/660) 
— Besitz 99, 1 8 3 1 1 3 (Absam) 
— Besthauptabgabe 92, 3 3 4 1 
— Kur ien taxen 95, 236 9 
Augstgau, bayer., 99, 156 
August iner-Chorherrenst i f te 97, 194 6 6 ; 98, 
249 7 (Regel) 
Auheim —> A m h o f 
Auhof 95, 73 
Auhof (StE P r p . Lauterbach) 97, 210 
A u h o f zR 93, 236 ( W Ü d w e r e h e r - W a c h t ) 
A u h ö f e ( G M e n n i n g I N ) k g . E i g e n K i 94 ,50 
— Patr . Petrus 94, 51 ( A u , M R Pf . M e n -
ning) 
A u h ö l z l ( w e g ) , ( F l . O l s l i n g ) 95, 197 
A u h o l z ( F l N A u b. Hofstetten) 95, 73 
Aukofen ( G Moosham R ) [?] , Ensd . B / R 
95, 73 (Auenhofen), 77, 115 
A u k o f e n (G Moosham R ) O N 93, 40 
(1326 Avnchovn) — F B 95, 290; 97, 
462; 100, 250 f. 
Aulbersdorf —* Albe r sdo r f 
Aullersdorf —• A lbe r sdo r f 
A u m ü h l e (b. Thalmass ing, M A L ) 94,217 
(FB) 
A u m ü h l e —> Al teg lofshe im 
Aunkofen ( G Re i th D G F ) Patr . L e o n h a r d 
94, 38 
Aunkofen ( G Abensberg K E H ) Patr . B M V 
u . Peter 94, 63 
A u r a a. d. Saale ( H A B ) : B e n e d . - K l . 
99, 93 ( G r ü n d u n g ) , 149 f. 
— B / R (Bst. B A ) 99, 88, 149 f. (Urowa) 
—. S c h l o ß 99, 95 
A u r a c h ( F E U ) W ü r z b u r g . A m t 97, 231 
— Wirnt von (c. 1123) 95, 80, 110 
Auras ( F l u ß i n Thrak ien) 93, 27 
A u r e l i a - T u m b a zS tE —> R K 
Aurpach —> Johann von Auerbach 
A u s t r i a (GrubenN) 97, 23 
Austria, de (Be iN fü r Bsch . N iko laus von 
Ybbs) 98, 231 ff. 
Autger P N 95, 179 
A u t u n (Dep. S a ö n e - e t - L o i r e , Frankr .) , , St. 
u . Gfsch . 99, 170 
— Bsch . Leodegar 99, 170 f., 173, 200 
Auxer re (Dep. Yonne, F r a n k r . ) , Bischöfe 
99, 170 
— Bsch. Germanus 94, 31 
Avanc inus , N iko laus ( f 1685) Theo l . D i c h -
ter 92, 171 
Avent inus [Johannes T u r m a y r aus Abens-
berg] (1477—1534) Baier . H i s t o r i o -
graph 94, 85—89, 92 f., 98, 101, 105, 
109; 95, 17—20; 96; 16; 98, 189 
— Anna len 94, 88 
— baier. Geschichte 94, 85, 88 
— G r a b b. S t E 94, 109, 169f. ; 97, 364 
— Tageno-Ausgabe 94, 85—88, 91 f., 98, 
101, 105 
A v i g n o n (Dep. Vaucluse , F r a n k r . ) 97, 
233; 98, 260, 266 1 2 ( U n i v e r s i t ä t ) 
Awaren(kr iege) 99, 165, 177—181 
Awo, P N 93, 40 
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